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LEMBAR PERSEMBAHAN 
 
 
Dengan rasa bangga saya mengucap syukur dan terimakasih kepada 
segenap pihak yang spesial dalam hidup saya, yaitu : 
 
1. Untuk orang tua atau bapak ibu yang senantiasa memberikan dukungan 
kepada saya baik secara moril maupun materi serta doa yang tiada henti guna 
kesuksesan saya. Ucapan terimakasih saja tidak cukup untuk membalas segala 
kebaikan yang diberikan kepada saya dan hanya doa yang dapat saya berikan, 
maka dari itu terimalah persembahan bukti dan cinta ku untuk kalian bapak 
ibukku. 
 
2. Untuk bapak Robby Darwis Nasution, S.IP, M.A yang selama ini telah tulus 
dan ikhlas meluangkan waktunya untuk mengarahkan serta membimbing saya 
sehingga saya menjadi lebih baik dalam menyelesaikan skripsi ini, hanya doa 
yang dapat saya panjatkan dan jasa bapak yang tiada ternilai senantiasa 
tertanam dalam hati, sekali lagi terimakasih saya ucapkan dan terimalah 
persembahan ini sebagai bukti. 
 
3. Untuk semua teman – teman yang senantiasa memberikan semangat serta 
motivasi kepada saya, tanpa dukungan kalian tentu saya tidak akan seperti ini. 
Semoga setelah ini kita menjadi manusia yang sukses, berguna bagi nusa, 
bangsa dan agama. Sekali lagi terimakasih saya ucapkan. 
 
 
 
 
 
Ichwan Nur hakim 
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MOTTO 
 
“SETIAP MANUSIA PASTI MEMILIKI KETERBATASAN HIDUP, 
TAPI JANGAN BIARKAN KETERBATASAN TERSEBUT MEMBATASI 
KEHIDUPAN” 
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ABSRTAK 
ICHWAN NUR HAKIM (13221221), ANALISIS KEBIJAKAN 
PEMERINTAH DESA KREBET DALAM MENYIKAPI ANIMISME 
PERTANIAN DI DESA KREBET KECAMATAN JAMBON 
KABUPATEN PONOROGO  
Dalam penulisan tugas skripsi ini, peneliti hendak meneliti tentang 
kebijakan pemerintah Desa Krebet dalam menyikapi animisme pertanian di 
Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo , dimana dalam 
kehidupan sosial di Desa Krebet terdapat beberapa wilayah Desa yang masih 
mempertahankan tradisi leluhur dalam proses tanam yang mana proses tanam 
atau kegiatan pertanian tersebut mayoritas merupakan aktifitas sehari – hari 
guna memenuhi kebutuhan untuk hidup. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan Deskriptif Kualitatif, dengan tujuan untuk memberikan 
gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fenomena yang 
diteliti, dalam penelitian pengambilan informan dilakukan dengan 
menggunakan teknik  purposive sampling, dan teknik pengumpulan datanya 
adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Di zaman yang serba modern seperti saat ini wilayah pertanian pun sudah 
bukan hal baru jika peralatan atau sarana prasarana dalam menunjang 
pertanian sudah berbau modernisasi, akan tetapi dalam proses pertanian disini 
ada yang unik  yaitu masih diselingi hal – hal berbau tradisi leluhur yang 
masih dipertahankan atau dijaga. 
Kegiatan berbau animisme ini berupa pemberian atau meletakkan takir 
yang berisi sesajian yang diletakkan disekitar sawah, selain itu juga terkadang 
dilakukan prosesi penaburan parem dan juga selamatan atau kirim doa yang 
dilakukan oleh pemilik sawah. Hal ini sudah menjadi budaya sebagian 
masyarakat yang masih mempercayai dan tetap mempertahankan warisan 
leluhur. 
 
      Kata Kunci :  Kebijakan,Tradisi, Animisme. 
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KATA PENGANTAR 
 
Segala puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan 
segala rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan susunan skripsi 
dengan judul  : “ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA KREBET 
DALAM MENYIKAPI ANIMISME PERTANIAN DI DESA KREBET 
KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO”  
Skripsi ini diajukan sebagai syarat kelulusan. Bagi peneliti skripsi ini 
bukan akhir dari suatu proses pencapaian ilmu tetapi merupakan langkah awal 
dalam suatu proses pengabdian pada ilmu sosial dan politik yang peneliti tekuni. 
Pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada  pembimbing dan berbagai pihak yang telah banyak 
membantu dalam rangka penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT 
memberikan balasan atas jasa kebaikan bantuan yang diberikan kepada peneliti. 
peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dalam 
penulisan maupun substansi tulis, untuk itu peneliti mengharapkan masukan yang 
membangun demi perbaikan skripsi ini. Akhirnya peneliti berharap semoga 
skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan 
 
Ponorogo, 9 Juni 2017 
Peneliti 
 
 
 
 
ICHWAN NUR HAKIM 
NIM. 13221221 
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